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??Report on the proposal for a European Parliament and Council directive on 
providing for public participation in respect of the drawing up of certain plans 
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E. Susskind and Jeffrey L. Cruikshank, Breaking Robert’s Rules: The New Way 
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